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также прошедшие обучение в военно-учебных заведениях до их 
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является просопография.
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1 При поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект 
19-09-00081 «Старое» русское морское офицерство после 1917 г.: сплошное просопо-
графическое исследование)
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После 1917 г. судьбы офицеров российского флота сложились 
очень различно. Меньшая часть погибла в Гражданской войне; 
вторая, очень многочисленная группа, оказалась в эмиграции; 
третья – осталась в советской стране. Последняя группа разны-
ми путями строила свою жизнь в новой социально-политической 
реальности Советской России. Многие из бывших офицеров про-
должили военно-морскую службу на красном флоте, кто-то за-
нялся научной, творческой, преподавательской деятельностью, 
кто-то нашел себе место в различных сферах хозяйства… Насто-
ящая статья посвящена тем «старым» офицерам флота, которые 
оставили свой след на внешнеполитическом поприще, выполняя 
дипломатические, экспертные, разведывательные функции.
Представим по персоналиям круг изучаемых лиц и занимае-
мые ими должности. Нижеприведенный список был составлен, 
главным образом, на основании справочника В. М. Лурье [8] и 
материалов базы данных «Офицеры флота». Список не претен-
дует на абсолютную полноту и, возможно, в дальнейшем будет 
пополняться. В то же время в представленном списке учтены все 
ключевые должности: полпред, военно-морские атташе, члены 
важнейших делегаций.
1. Белли Владимир Александрович (1887–1981):
– военно-морской атташе в Китае (1922–1924 гг.);
– член советских делегаций на переговорах с Японией (1922 г.) 
и Финляндией (1925 г.) [8, с. 20–21].
2. граф Бенкендорф Константин Александрович (1880–1959):
– эксперт советской делегации на переговорах с Эстонией в 
г. Тарту (1919–1920 гг.);
– представитель морской делегации Морского комитета в 
Грузии (1920 г.) [8, с. 22].
3. Беренс Евгений Андреевич (1876–1928):
– военно-морской агент Российской империи в Италии 
(1915–1917 гг.);
– военно-морской атташе в Великобритании (март 1924 г. – 
декабрь 1926 г.) и Франции (1925–1926 гг.);
– участник конференции по заключению мирного договора 
между РСФСР и Финляндией (1920 г.);
– участник Генуэзской (1922 г.) и Лозаннских конференций 
(1922–1923 гг.), конференции по сокращению военно-морских 
вооружений в Риме (1924 г.), участник 4-й сессии Комиссии Лиги 
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Наций по подготовке конференции по разоружению (1927 г.) 
[8, с. 22–23, 240–241].
4. Бологов Николай Александрович (1894–1969):
– военно-морской атташе в Японии (1929–1932 гг.);
– член морской группы советской делегации на Ялтинской и 
Потсдамской конференциях (1945 г.) [8, с. 26–27].
5. Брыкин Александр Евстратьевич (1895–1976):
– член военной миссии СССР в Великобритании с 1942 г. Заме-
ститель главы миссии с сентября 1943 г. [8, с. 30–31; 1].
6. Вейнер Петр Аркадьевич (1873–1938):
– морской представитель с правом военно-морского атташе 
при представительстве РСФСР на Востоке (с августа 1921 г.), 
одновременно – консул в г. Астрабад, Персия (1921–1923 гг.) 
[8, с. 36–37].
7. Гарин (до 1917 г. Гарфильд) Сергей Александрович (1873–
1927):
– полномочный представитель Морского ведомства на правах 
военно-морского атташе в Копенгагене и Стокгольме (1918 г.), 
занимался репатриацией русских военнопленных через Красный 
Крест. Консул в Дании (отозван в июле 1920 г.);
– участник Дайренской конференции Дальневосточной респу-
блики и Японии (1921–1922 гг.) [8, с. 42].
8. Ермаков Николай Порфирьевич (1896–1940):
– секретарь (1928–1932 гг.), помощник (1932–1933 гг.) воен-
но-морского атташе СССР в Японии [8, с. 69–70].
9. Зеленой Александр Павлович (1872–1922):
– Военно-морской атташе РСФСР в Финляндии (1921 г.);
– Участник советско-немецких переговоров в 1917 и 1918 гг. 
[8, с. 75–76].
10. Левговд Роман Романович (1887–?):
– военно-морской атташе в Турции (1922 г.), советник по во-
енно-морским делам при полпредстве в Турции (1922–1923 гг.) 
[8, с. 112].
11. Лейферт Андрей Алексеевич (1898–1937):
– ученый-востоковед, сотрудник разведывательного управле-
ния РККА с 1930 г., в 1920–1930-е гг. периодически жил в Японии 
[8, с. 113; 6, с. 117–118].
12. Наддачин Николай Степанович (1889–?):
– член советской делегации на переговорах с Румынией 
(1921 г.) [8, с. 125–126].
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13. Пентковский Вячеслав Иванович (1886–?):
– советский разведчик-нелегал в Китае в 1924–1946 гг. 
[9, с. 469].
14. Петров Алексей Константинович (1877–1931):
– морской агент в странах Скандинавии (Швеция, Дания, 
Норвегия) в 1907–1911 гг.;
– военно-морской атташе в Финляндии и Эстонии (1924–1925 гг.);
– на дипломатических должностях в Финляндии (советник 
полпредства и военно-морской эксперт) (1922–1924 гг.) [8, с. 142–
143, 232–233].
15. Раскольников Федор Федорович (1892–1939):
– полпред РСФСР/СССР в Афганистане (1921–1923 гг.);
– полпред СССР в Эстонии (1930–1933 гг.);
– полпред СССР в Дании (1933–1934 гг.);
– полпред СССР в Болгарии (1934–1938 гг.) [5, с. 62–68, 73; 10].
16. Соболев Александр Александрович (1890–?):
– военно-морской атташе в Турции (1925–1928 гг.);
– военно-морской атташе в Швеции (1928–1930 гг.) и, одновре-
менно, совмещал с работой на такой же должности в Финляндии 
(1930 г.) [8, с. 176–177].
17. Сташевский Владимир Арсеньевич (1879–1955):
– морской агент в Швеции, Норвегии (1914–1917 гг.) и Дании 
(1914–1916 гг.);
– советский разведчик-нелегал в Швеции в 1940-е гг. [8, с. 183; 1].
18. Стеценко Алексей Васильевич (1874–1935):
– военно-морской агент представительства РСФСР в Эстонии 
(1921–1922 гг.) [8, с. 183–184].
19. Холодовский Сергей Михайлович (1883–?):
– помощник морского агента в Турции (1908 г.);
– участник переговоров с Германий (1918 г.), Украиной (1918), 
Латвией (1920), Литвой (1920), Финляндией (1920).
Из 19 чел. всего один имел (до отмены офицерских чинов) 
звание контр-адмирала (А. П. Зеленой). 7 чел. (37%) принадле-
жали к числу штаб-офицеров (капитаны 1 ранга Е. А. Беренс, 
П. А. Вейнер, А. К. Петров, В. А. Сташевский, А. В. Стеценко; 
капитаны 2 ранга В. А. Белли и С. М. Холодовский). Остальные 
11 чел. (58%) были из обер-офицеров. Старшими лейтенантами 
были К. А. Бенкендорф, Р. Р. Левговд, А. А. Соболев; лейтенан-
тами – Н. А. Бологов, Н. С. Наддачин, Ф. Ф. Раскольников; мич-
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маном был всего один человек – Н. П. Ермаков. Также в списке 
два подпоручика по адмиралтейству: С. А. Гарин и В. И. Пентков-
ский; один прапорщик: А. Е. Брыкин; мичман военного времени 
берегового состава А. А. Лейферт.
Обращает на себя внимание тот факт, что почти все лица были 
из числа кадровых строевых офицеров – 15 чел. (79%) – элиты 
морского офицерства дореволюционной России. Из них 11 че-
ловек обучались в Морском кадетском корпусе – кузнице кадров 
строевых офицеров старого флота. Еще трое сдали экзамен за курс 
Морского корпуса, прежде учась в других учебных заведениях. 
Р. Р. Левговд окончил юридический факультет Санкт-Петербург-
ского университета, затем стал юнкером флота и сдал экзамены за 
курс Морского корпуса, что позволило ему стать кадровым строе-
вым офицером. Аналогичный путь через юнкерство и сдачу экза-
менов прошел К. А. Бенкендорф. Н. С. Наддачин имел за плечами 
два курса физико-математического факультета Санкт-Петербург-
ского университета и Владимирское военное училище. Затем под-
поручик армии Н. С. Наддачин был прикомандирован к флотским 
береговым частям и выдержал экзамен за курс Морского корпу-
са, став уже морским офицером. Еще один офицер – Ф. Ф. Рас-
кольников – был выпускником Отдельных гардемаринских клас-
сов, имел до военной карьеры гражданское образование (Санкт- 
Петербургский Политехнический институт (экономическое от-
деление) и слушатель Императорского археологического инсти-
тута). Особо отметим, что двое выпускников Морского корпуса 
(В. А. Сташевский и А. В. Стеценко) еще до революции успели 
получить академическое военно-морское образование (Николаев-
ская морская академия).
Опыта дипломатической работы у большинства изучаемых 
лиц до революции не было. Исключение составляют бывшие мор-
ские агенты В. А. Сташевский (эмигрант и разведчик-нелегал), 
Е. А. Беренс и А. К. Петров, оба продолжившие дипломатиче-
скую карьеру при советской власти, помощник морского агента 
С. М. Холодовский. Должность морского агента в Российской 
империи была тождественна современному военно-морскому 
атташе [о морских агентах см.: 8; 7]. Отметим, что и морской 
агент России, и военно-морской атташе СССР занимались не 
только дипломатическим представительством, но и разведыва-
тельной работой.
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Особняком стоит фигура Ф. Ф. Раскольникова, занимавшего 
самый высокий пост из «старых» офицеров – полномочный пред-
ставитель (посол). Но в современной историографии таланты и 
достижения Ф. Ф. Раскольникова на дипломатическом поприще 
оцениваются весьма критично [10].
У большинства бывших офицеров был солидный стаж морской 
службы и богатый военный опыт. Учитывая, что международная 
деятельность изучаемых личностей зачастую была связана с во-
енной сферой, это было их сильной стороной. Четверо принима-
ли участие в Русско-японской войне 1904-1905 гг.: Е. А. Беренс 
(на крейсере «Варяг»), А. В. Стеценко и К. А. Бенкендорф (оба обо-
роняли Порт-Артур), С. А. Гарфильд (Гарин) (во Владивостоке). 
В Первой мировой войне в различных ролях участвовали 15 чел. 
В Гражданской войне – тоже 15 чел. Из них 14 чел. были на сто-
роне красных (двое – Ф. Ф. Раскольников и Р. Р. Левговд – успели 
побывать в плену), один (В. И. Пентковский) в белых войсках, из 
которых он совершил дезертирство. Е. А. Беренс, А. К. Петров, 
Ф. Ф. Раскольников, А. А. Соболев, А. П. Зеленой занимали круп-
ные командные должности в красном флоте в период Гражданской 
войны. Отметим, что Н. А. Бологов, А. Е. Брыкин, В. А. Белли, 
Н. С. Наддачин приняли участие в Великой Отечественной войне.
13 чел. были награждены орденами и медалями императорской 
России, минимум 5 чел. – советскими наградами. А. Е. Брыкин 
был удостоен Сталинской премии первой степени в 1943 г.
На момент занятия первой должности в советской дипломатии 
средний возраст 16 чел. (разведчики-нелегалы не учитывались) со-
ставляет 38½ лет. Это были зрелые люди, с жизненным и военным 
опытом. Самым молодым был 28-летний Ф. Ф. Раскольников.
Всего три человека имели членство в коммунистической пар-
тии к моменту первого назначения на дипломатический пост. 
Два человека имели дореволюционный партстаж (члены РСДРП 
С. А. Гарин и Ф. Ф. Раскольников), Н. А. Бологов вступил в РКП(б) 
в 1919 г. В период активизации общественно-политической дея-
тельности в революционном 1917 г. Ф. Ф. Раскольников, Р. Р. Лев-
говд, А. К. Петров, С. А. Гарин, А. Е. Брыкин, В. И. Пентковский 
были членами комитетов, советов и др. демократических органов.
Группа разведчиков-нелегалов из числа «старых» офицеров 
была представлена тремя личностями. В. И. Пентковский, нахо-
дясь в Китае, где он жил как эмигрант, с 1924 г. сотрудничал с 
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советской разведкой. В 1941 г. он, наряду с Р. Зорге, передал в 
центр информацию о том, что Япония не будет нападать на СССР. 
В отличие от Р. Зорге, судьба этого разведчика сложилась благо-
получно. В 1946 г. он вернулся на Родину и, занимаясь научной 
работой, защитил диссертацию о гоминьдановском Китае [9, с. 
469]. Советский лингвист, переводчик, художник-карикатурист, 
специалист по Японии А. А. Лейферт с 1930 г. был штатным со-
трудником военной разведки. В этом статусе он в 1931 г. побывал 
в Японии [8, с. 113; 6, с. 117–118]. Эмигрант В. А. Сташевский с 
1930-х гг. сотрудничал с советской разведкой, используя свои ста-
рые связи морского агента. В период 1939–1944 гг. он вел актив-
ную разведработу, пока не был арестован шведской контрразвед-
кой. Был осужден за шпионаж на небольшой срок, после выхода 
из тюрьмы не вернулся в СССР, а продолжил жить в Швеции до 
своей смерти в 1955 г. [8, с. 183; 4, с. 454].
Многие бывшие офицеры из изучаемой группы сделали успеш-
ную карьеру в СССР, занимая, помимо дипломатических, военные 
и гражданские должности. Однако шесть человек (В. А. Белли, 
П. А. Вейнер, Н. П. Ермаков, Р. Р. Левговд, А. А. Лейферт, К. А. Бен-
кендорф) подверглись репрессиям. Раньше всего эта участь косну-
лась графа К. А. Бенкендорфа, подвергавшегося несколько раз аре-
сту в 1918, 1920, 1921 гг. Явно не желая более искушать судьбу, в 
начале 1920-х гг. он эмигрировал в Великобританию. В. А. Белли 
в 1930 г. был осужден на 10 лет заключения, но вскоре, в 1932 г., 
был освобожден и возвращен на службу. Дальнейшая его судьба 
сложилась благополучно, он стал контр-адмиралом, доктором наук 
и профессором, был реабилитирован в 1950-е гг. Р. Р. Левговд был 
арестован в 1935 г. и сослан на 5 лет в Астрахань «как социально 
опасный элемент». Освобожден в 1940 г. в связи с отбытием нака-
зания [3]. Распространена версия о расстреле Р. Р. Левговда в 1938 г., 
однако она вызывает большие сомнения в своей достоверности. 
А. А. Лейферт, П. А. Вейнер, Н. П. Ермаков стали жертвами «боль-
шого террора». Первый был расстрелян в 1937 г. в Москве, а вто-
рой в 1938 г. в Ленинграде. В 1938 г. был арестован Н. П. Ермаков. 
Он был расстрелян в Москве уже в 1940 г.
Среди бывших офицеров на дипломатической работе было трое 
«невозвращенцев». Первым был А. В. Стеценко, в начале 1920-х гг. 
отказавшийся возвращаться из Эстонии. В этой стране он и про-
жил всю оставшуюся жизнь. В 1930 г. из Швеции не вернулся 
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А. А. Соболев, опубликовавший открытое письмо о своем реше-
нии. И самым известным невозвращенцем является Ф. Ф. Расколь-
ников, сделавший это в 1938 г., опасаясь репрессий, автор знамени-
того открытого письма И.В. Сталину (август 1939 г.).
Таким образом, из числа «старых» офицеров вышли один 
посол (Ф. Ф. Раскольников) и десять военно-морские атташе 
(В. А. Белли, Е. А. Беренс, Н. А. Бологов, С. А. Гарин, П. А. Вей-
нер, А. П. Зеленой, Р. Р. Левговд, А. К. Петров, А. В. Стеценко, 
А. А. Соболев). Рассмотренная группа бывших офицеров, зани-
мавшихся дипломатической и разведывательной работой, была 
представлена хорошо образованными людьми, имевшими боль-
шой служебный, военный, социальный опыт.
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